




KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS 
















        Bagan 3.1 kerangka konsep  
Keterangan      : 
       : Diteliti  
                             : tida : Tidak diteliti 
                             : Pengaruh 
                                   : Hubungan 
                                        : Efek









aliran  darah 
Pengukuran  nyeri  Numerical  Rating 
Scale (NRS) 
Low Back Pain Myogenic (LBP) 
Infra Red & Mc Kenzie Exercise 
Merelaksasi  otot dan memperbaiki 
postur  sehingga terdapat penurunan 
nyeri  Low Back Pain myogenic 
Faktor Resiko :  
 Usia  
 Massa kerja 
 Posisi kerja 
 Lingkungan  
 Jenis kelamin 
 Indeks massa 
tubuh 
 Duduk dalam 
waktu yang lama 
Kelompok  tani  di Desa Larangan 
Sumenep yang  mempunyai keluhan 





B. Hipotesis  
 
H0:  Tidak terdapat pengaruh pemberian kombinasi infra red & mc kenzie exercise untuk 
menurunkan nyeri pada kasus low back pain myogenic di kelompok tani Desa 
Larangan Kabupaten Sumenep. 
H1:  Ada pengaruh pemberian kombinasi infra red & mc kenzie exercise untuk menurunkan 
nyeri pada kasus low back pain myogenic di kelompok tani Desa Larangan 
Kabupaten Sumenep. 
 
